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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya tugas 
akhir (skripsi) dengan judul “Identifikasi Kerusakan Jalan Berdasarkan Hasil 
Orthophoto Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)” dapat diselesaikan. 
Jalan memiliki peran yang sangat penting untuk memudahkan pergerakan 
manusia dan barang sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi 
prioritas utama dalam merencanakan serta mempertahankan kualitas jalan. Namun, 
seringkali jalan mengalami kerusakan yang ditunjukkan dengan perubahan bentuk 
permukaan jalan. Kerusakan pada jalan dapat terjadi karena disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti lalu lintas, iklim, kondisi tanah dasar, maupun material 
konstruksi perkerasan jalan. 
Salah satu ruas jalan di Kota Malang yang mengalami kerusakan yaitu di 
sepanjang ruas Jalan Golf. Kerusakan pada perkerasan jalan ini dapat dipetakan 
dengan menggunakan media foto udara yakni wahana pesawat tak berawak atau 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV). UAV adalah sebuah mesin yang mampu terbang 
dan dikendalikan pilot dari jarak jauh, maupun tanpa seorang pilot (autopilot). UAV 
memiliki keefektifan yang tinggi dari segi biaya dan waktu lebih cepat sehingga 
cocok diterapkan pada pemetaan yang memiliki ruang lingkup yang kecil. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan 
perhitungan volume kerusakan jalan dari data foto udara menggunakan pemotretan 
udara Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 
Dalam kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan terima 
kasih kepada Bapak M. Edwin Tjahjadi, ST., M.Geom.Sc., Ph.D selaku dosen 
pembimbing 1 dan Bapak Adkha Yulianda, ST., MT selaku dosen pembimbing 2 
yang telah banyak memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, 
Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun serta 
menyempurnakan skripsi ini. 
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                                                               Abstraksi 
Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat utama dalam mendukung 
pergerakan, baik pergerakan manusia atau barang. Ketersediaan infrastruktur jalan 
merupakan kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai penghubung 
antar wilayah yang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan 
wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerusakan jalan 
dari data foto udara menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan dapat 
mengetahui volume kerusakan jalan dari data foto udara dan data topografi serta 
mengetahui perbandingan hasil volume dari data foto udara dan data topografi. 
Bagaimana proses pengidentifikasian kerusakan jalan dari data foto udara? Dan 
Bagaimana proses menghitung volume kerusakan jalan dari hasil foto udara dan 
data topografi serta perandingan volumenya? 
 
   Data diperoleh dari hasil foto udara menggunakan UAV data tersebut diproses 
menggunakan software agisoft photoscan untuk membuat data DEM dan 
orthophoto kemudian dilanjutkan dengan pembuatan DTM dan penghitungan 
volume total kerusakan jalan dilakukan di software global mapper. 
Foto udara dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan jalan serta dapat 
digunakan untuk menghitung volume kerusakan jalan, dimana dalam penelitian ini 
terdapat selisih 0,22m3 pada total volume kerusakan jalan. 
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